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DECRETO 617/1976, de 16 de marzo, por el que se re
visan las tarifas (lel "Boletín Oficial del Estado".
Página 899.
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 619/1976, de 18 de marzo, pm- el que se fija







Resolución número 587/76 por la que se dispone pase
destinado al Departamento de Personal el Capitán de
Vragata don Luis Fernando Martí Narbona.--Pági
na 901.
Resolución número 588/76 pm- la que se dispone pase
destinado al Departamento de Personal el Capitán de
Fragata don José López Duarte.--Página 901.
Resolución número 589/76 por la que se nombra Coman
dante del submarino "S-35" al Capitán de Corbeta don
j(),,f", Maríd Pascual del Río.----41)1"ugina 901.
Resolución ntIrrilero 590/76 p()r la que se nombra Coman
dante del buque bidrognífico auxiliar "Castor" al Te
niente de Navío d()n Fernando Serrano Martínez. Pá
gina 901.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Convocatoria.
Resolución número 427/76 por la que se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una plaza
(le Bibliotecario para prestar servicios en la l',ildioteca
General de la Zona Marítima del Cant:Ibrieo. Pági
nas 901 y, 902.
1)estinos.
7'¿'CA
Resolución número 591/76 por la que se dispo puse
prestar sus servicios en el Hospital Militár de Marina
de San Carlos la Auxiliar Sanitario doña Eva Pery
Regalado.—Página 902.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pruebas de selección.—Admisión.
Resolución número 65/76 por la que se admite para con
currir a los exámenes de selección previos al curso que
se detalla al personal que se menciona. Páginas 902
y 903.
Curso para ingreso en la Escala Básica del ( ue'rpo
de Suboficiales.
Resolución número 66/76 por la que se admite a las prue
bas de selección previa,, al curso para ingreso en la
Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales a los Cabos
primeros Veteranos (V) de las distintas Especialida
des que se citan. Páginas 903 a 908.
MARINERIA
Curso Para ingreso en la Especialidad de Bu.:..os del Cuerpo
de Suboficiales.—Admisión a las pruebas de selección.
Resolución número 6.1/76 por la que se admite para efec
tuar las pruebas de seleeci•'m previas al curso para in
greso en la Especialidad de Buzos del Cuerpo de Sub
oficiales al personal que se resería.—Página 908.
Admisión de pi‘rstmal pa, a Especialistas de la Armada.
•Resolución número 63/76 por la que se amplía la Resolu
ción nt'unero 53/76 (Diari( Oficial m'un. 64) en el sen
tido de admitir para realizar las pruebas que se indican
al personal que se relaciona.—Páginas 908 a 910.
Alumnos Especialistas.— Rajas..
O. M. número 323(76 (D) la (pie pasa a la situación
(le "excluido temporal" para el :,ervicio el alumno Espc-,cialista de Electrónica de Anti)uill J. Gómez
Carrasco. Página 910.
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o. M. número 324/76 (D) por la que causan baja en la




Resolución delegada número 301/76 por la que se dispone
cause baja en el curso para el que fue nombrado por la
Resolución delegada número 1.119/75 el alumno-As
pirante de la IMECAR del Cuerpo de Suboficiales don
José Manuel Calviño Viqueira.—Página 910.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en. submarinos.
Resolución número 299/76 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la citada gratificación al personal
que se detalla. Páginas 910 y 911.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de errores de la Orden de 25 de febre








Secretaría General.—Destinos.--Orden de 24 de marzo




pw;t destinado al Consejo Supremo
Teniente Coronel .A.nditor de la
1 nocente Altozano Moraleda.—Pá
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
u rden de San Hermenegildo.- ( 1(• () ch. febrero de
1976 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se menciona.—P'áginas 911 y 912.
MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 16 de marzo de 1976 por 1;1 (pie se prorrogan
hasta el 31 de diciembre de 1976 las norma,; dictadas
pura el ejercicio de la pesca en el (i¿lfo de Vizcaya y
la vigencia de las zonas de veda especificadas en la
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1974 ("Bole
tín Oficial del Esta(lo" 29), modificándose los
V( da Sin-. •ágina 912.límites de la zona de
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 617/1()76, de 16 de marzo, por el
que se revisan las tarifas del "Boletín Oficial
del E vlado''
•
1 or ¿tcuerd() (lel Consejo de Ministros de diez
de octubre de mil novecientos setenta y cinco se
han modificad() las tarifas de la prensa diaria con
efectividad del día uno de enero del año en curso.
De conformidad con esta resolución, y"tlándoSe en
el Boletín Oficial del Estado circunstancias análogas
a las que justificaron aquel acuerdo, procede larevisión de los precios de venta, suscripciones y
'anuncios del periódico oficial, conforme al proce
dimiento (píe a t)l; fin previene el Decreto mil
ochocientos uno/Mil novecientos cincuenta y nue
ve, de quince de. octubre.
En su virtud, a própuesta de los Ministros de
la Presidencia del Gobierno y de Hacienda y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciocho de marzo de mil nove
cientos setenta y seis,
Artículo primero.—E1 precio de venta del ejem
plar (lel Boletín Oficial del Estado se fija en nueve pe
setas. El precio de la •suscripción anual será de
dos mil setecientas pesetas.
Artículo segundo.—La tarifa de anuncios del Bole
tín Oficial del Estado se fija en cincuenta y nueve pe
setas por milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
Artículo tercero.—E1 presente Decreto entrará
en vigor el día uno de abril del año en curso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciocho de marzo del mil novecien
tos setenta y seis.
JUAN CARLOS
liii ministro de la Presidencia del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
(1)d R. O. del Estado núm. 75, pág. 6.199.)
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 619/1976, de 18 de marzo, por el
que se fija el salario mínimo interprojesional.
Previsto en elar.1 ;.cti1m veintinueve, apartado a),
del texto refundido" de la Ley del Plan de Des
arrollo, aprobado por 1 )ecreto 111 ji quinientos cua
renta y unolnil novecientos setenta y dos, de
quince de junio, ([t1 el salario mínimo interprofe
sional se revise anualmente, oída la Organización
Sindical, teniendo en cuenta, entre oti-os factores,
los índices del coste de vida, la pniductividad y
la evoluci(")n real de la economía, mediante el pre
sente Decreto, se establecen los nuevos salarios
mínimos interprofesionales con efectos del prime
ro de "abril del corriente año, en cuya fijación se
ha tenido, asimismo, al objetivo .de elevar en
vor proporción las rentas salariales más bajas.
En su virtud, a propuesta dd 'Ministro de Tra
bajo, oída la Organización Sindical y previa deli
beración del Consejo de Ministros, en su reunión
del (lía di(Tiocho de marzo de mil novecientos s('
tenta y seis.
1) I SPONGO
Artículo primero.----Los salarios mínimos para
ctialvsquiera actividades, en la agricultura, en la
industria y en los servicios, sin distinción de sexos
de los trabajadores, quedan fijados en las cuantías
siiiientcs
Uno. Trabajadores mayores de dieciocho años:
Trescientas cuarenta y cinco pesetas/día, O diez
mil trescientas cincuenta pesetas/mes, según que
el salario esté fijado por (lías O por meses.
Dos. Trabajadores com'prendidos entre catorce
/ dieciséis añoá: Ciento treinta y tres pesetas/día,
o tres mil novecientas noventa/mes.
Tres. Trabajadores comprendidos entre dieci
séis y dieciocho años: Doscientas doce pesetas/
día, o seis mil trescientas sesentas pesetas/mes.
Los salarios fijados en los apartados (los) y
t•ts) se aplicarán también a los aprendices, según
su edad. El apartado tres) se aplicará, asimismo,
:1 los aprendices con dieciocho años cumplidos,
,1(.1r)p1e que tuviesen contrato escrito y regis
11 ado.
11,11 los salarios mínimos de este artículo se
computan tanto la retribución en dinero como en
especies.
Articulo segundo. Los salarios mínimos fijados ( 1 1 l artículo primero se entienden referidos
I; jornada legal de trabajo en cada actividad,sin incluir, en el caso de los salarios diarios, la
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parte proporcional de los domingos y de los días
festivos. Si se realizara jornada inferior, se perci
birán a prorrata.
1
Artículo tercero.—A los salarios mínimos a los
que se refiere el artículo primero sé adicionarán,
sirviendo los mismos como módulo., en su caso,
y según lo establecido en las Reglamentaciones
de Trabajo) u Ordenanzas Laborales correspon
dientes.
Los complementos personales de antigüedad,
tanto de..loS períodos vencidos como de los (luz
venzan con posterioridad al uno de abril de mil
mil novecientos setenta y seis.
Los complementos de vencimiento superior al
mes, tales como las pagas extraordinarias de die
ciocho de julio y de Navidad, y las demás de abo
no periódico, en aquellas actividades que las ten
gan establecidas, así como la participación en los
beneficios.
El plus de distancia y el plus de transporte
público.
Los complementos de puesto de trabajo, como
los de nocturnidad, penoSidad, toxicidad, peligro
sidad, trabajos sucios, embarque y navegación.
El importe correspondiente al incremento ga
rantizado sobre el salario a tiempo, en la remune
ración a prima o con incentivo a la producción.
Los complementos de residencia en las provin
cias insulares y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo cuarto.—Los salarios mínimos fijados
en el artículo primero, más los devengos a que se
refiere el artículo tercero, son compensables en
cómputo anual con los ingresos que en jornada
formal y por todos los conceptos viniesen perci
biendo los trabajadores, con arreglo a Convenios
Colectivos, Decisiones Arbitrales Obligatorias,
Reglamentaciones de Trabajo, Ordenanzas Labo
rales, Reglamentos de Régimen Interior, Contra
tos individuales de trabajo y cualquiera disposi
ciones legales sobre salarios en vigor a la fecha
de promulgación de este Decreto.
Artículo quinto.--Los Convenios Colectivos,
Ordenanzas Laborales, Decisiones Arbitrales
Obligatorias y disposiciones legales relativas al
salario, en vigor a la promulgación de este Decre
to, subsistirán en sus propios términos, sin más
modificación que la que fuere necesaria para ase
gurar la percepción de los salarios mínimos del ar
tículo primero, más los devengos económicos del
artículo tercero, en cómputo anual.
Artículo sexto.—Los trabajadores eventuales y
temporeros, cuyos servicios a una misma empresa
no excedan de ciento veinte (lías, percibirán con
Página 900.
juntamente con el salario mínimo a que se refiere
el artículo primero, ia parte proporcional de la
retribución de los domingos y días festivos no re
cuperables y de las gratificaciones de dieciocho de
julio y de Navidad, corresportdientes al salario de
quince días en cada una de ellas, aplicándose en
consecuencia los siguientes resultados:
Uno. Trabajadoresmayores de dieciocho años:
Cuatrocientas cuarenta y cuatro pesetas por jor
nada legal en la actividad, (los mil seiscientas se
senta y dos por senuna y (frnce mil quinientas
treinta y tres pesetas por mes.
Dos. Trabajadores comprendidos entre dieciséis y
diecisiete años : Doscientas setenta y nueve pesetas por
jornada legal cii la actividad, mil seiscientas se
tenta y 11T171 pesetas por semana y siete mil dos
cientas cuarenta pesetas por mes.
Tres. Trabajadores comprendidos entre cator
ce y dieciséis años: Ciento setenta y ocho pesetas
por jornada legal en la actividad, mil sesenta y
cinco pesetas por semana y cuatro mil seiscientas
trece pesetas por mes.
Junta:mente con las cantidades a que se refieren
los apartados uno, dos y tres, según los casos, per
cibirán estos trabajadores la parte proporcional
de las gratificaciones de dieciocho de julio y de
Navidad con arreglo á la Reglamentación u Or
denanza Laboral aplicable, en lo que cada tina de
ellas excediese del salario de quince días, así como
los demás deverrgos del artículo tercero a que tu
vieren derecho.
DIS1)()S1CIONES FINALES
Primera.----El presente Decreto surtirá efectos
durante el período comprendido entre el primero
de abril de mil novecientos setenta y seis y el
treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta
y siete.
Segunda.—Se faculta al .1\ilinisterio de Trabajo
para dictar las disposiciones necesarias, en apli
cación y desarrollo de lo dispuesto en este De
creto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecien
tos setenta y seis.
JUAN CARLOS
Fi Ministro de Trabajo,
JOSE SOLIS RUIZ •
I)(.1 B. le! Estado núm. 75; pág. 6.200.)
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Resolución núm. 587/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dinone que el Capi
tán de Fragata (S) (AS) don Luis Fernando Marti
Narbona 1g-tse destinado al Departamento de Perso
nal, cesando en su actual destino cuando sea relevado.
11:ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial (le 31 de julio de 1959
(D. O. 11(1111. 171).
Madrid, 25 de Marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 588/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Capitán
de Fragata (G) (Er) don José López Duarte pase
destinado al Departamento de Personal, cesando en
su actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 589/76, olel Director (le Reclu
v DotariHnes.—Se nombra Comandante del
H11)marino ..S'-35 al ( .apitán de Corbeta {S) (C) (AvT)
a 1¿tscual del 1:ío, que cesará ensud nJos Marí
actual destino (1)11 la antelación suficiente para to
ma• posesi('ffl el día 26 de junio próximo, df.-,oliés de
haber permanecido a bordo una semana con (.1 Co
mandante saliente.
Vste deslino se confiere con carácter voluntario.
A efecios de indemnización por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos e), ar
Número 75,
tículo 20, (Id Decreto 176/1975, de 30 de enero
(I). 0. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 590/76, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Se nombra Comandante del
buquhe-id-rog-ráfico auxiliar Castor al Teniente de
Navío (11) don Fernando Serrano Martínez, que ce
sará en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar posesión el día 26 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Personal civil no funcionario.
fono.
Resolución núm. 427/76, del Directur de Reclu
taini.,111() y I )otaciones.—Se convoca examen-concurso
para contratar, entre personal civil, una plaza de Bi
bliotecario, para prestar servicios en la Biblioteca
General de la Zona Marítima del Cantábrico.
BASES
1.1 Para ser admitidos en este concurso, los so
licitantes deberán reunir las siguientes con( 1iciones:
1)e generalidad:
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la
l'echa (le cierre de admisión de instancias.
1(1T(1ii;Ir 11)1i111(1 física Y Psíquica
para 1(1 cual serán reconocidos por el Servicio) Mé
dico (le la Armada, que liará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
N'o haber m.ifrido sancitín penal disciplinnria o de
()Ir( ítulmle incomp,Itilde con la ítincliírt a deempefiar.
l'articulares (lel concurso:
1.1,,tar en posesi(ín del 1ittilo (le Licenciado en T■i
loofía y Letras, con conocimientos generales de Bi
blioteconomía.
necesaria,
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Para personal femenino:




2." Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
excelentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico.
3.a El plazo de admisión de instancias será (le
un mes, c()ntado a partir del día-siguiente al de la
fecha despuldicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Lstado, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base 1•a, podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
.Tcfatura de Personal Civil (le laZona Marítima del
Cantábrico las remitirá al Presidente del Tribunal,
y diez (lías después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por:
Presidente: Capitán de Navío don Manuel Alonso
Pena.
Vocal: Teniente Coronel de Intervención don Ma
miel 'Crespo Rivas.
Vocal-Secretario: Oficial primero de 'Oficinas don
Celso Yáñez Rodríguez.
7" Idos exámenes consistirán en demostrar la
aptitud adecw«la a la categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en Bi
bliotecario.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9." 1.1,1 concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada por
Decreto núrrlero 2.525/1967, de 20 (le octubre
(D. 0. núms. 247 y 252), y disposiciones legales pos
teriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base de 2.430 pesetas por hora diaria.
Pitts complementario de 1.100 pesetas por hora
(liaria.
c) Trienios equivalentes al 5 por 1(X) del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias, con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Prestaciones de pr()lecci("ni íainiliar, en su caso,
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f) Veinte días de vacacimes anuales retribuidas.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
•
11. El periodo de prueba será de seis meses, v
la jornada laboral de tres horas diarias.
12. 1) Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad corresiwndiente, los
an\iliares de personal y material, ulilizaci('m
de Psicotécnicos, etc., que considere con
venientu para la mejor selección del personal (Inc S('
presente a la convocatoria.
13. En esta convocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el último párrafo del artículo 10 de 11
vigente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, adem(is
de las preferencias generales y legales que procedan,
se establece otra en favor de los huérfanos, viudas
e hijos del personal civil o mflitar de la Armada,
iempre que superen las pruebas correlmmdientes.
■ladrid, 5 de marzo de 1976.
EL DrRECTOR
1) E R Ii:CIATTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del 1ío y C;()Hz(drz-Aller
F,cxmos. Sres. ...
Sres. ...
(1) 1 1: O. del Estado m'un. 7(, pág. 6.328.)
Destinos.
Resolución núm. 591/76, del Director de Reclu
1;imient( y 1)otaciones.--2E1i virtud de expedienle in
coado al efecto, y de acuerdo con lo establecido en
P1 artículo 52 de la vigente Reglamentación de Tra
1,:1io del personal civil no funcionario) de la Admi
nistración Militar, se dispone que la Auxiliar Sa
nitario doña Eva Perv Regalado pase a prestar sus
servicios en (.1 llospital Militar de Marina de San
Carlos,' cesando en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del .Carmen".
Madrid, 27 de marzo 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE5-,.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pruebas (le selección.—Admisión.
Resolución núm. 65/76, de la Dirección de En
señanza :\Taval.- 1. 'Como resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 28/76 de
LXIX Martes, 30 de marzo de 1976.
la DI FINA (D. 0. núm. 33), se admite para concu
rrir a los exámenes de selección previos al curso que
se señala en el artículo 12 de la Ley 19/73, de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada, a fin (le quedar
eximidos de la limitación de ascenso que actualmente
les afecta, 11 siguiente personal:
1. Sargento Torpedista don Antonio Pardo Pardo.
2. Sargento Torpedista don Luis Gutiérrez Ba
mtnco.
3. Sargento Torpedista don .Juan M. Seijas Ma
ceiras.
4. Sargento Electricista don Manuel López Gon
zález.
5. Sargento Electricista don Mario Veiga 'Collado.
‘6. SargentoElectricista, (1(411 José Luis Luaces
Leal.
7. Sarg-ento Radarista don .1ttan ./osé Gago I3e
nítez.
Sargento Mecánicu don José M. Teijeiro T,ago.
Sargento Escribienle don Antonio Sebastián Ro
dríguez.
1 O. Sargento Ese rihien te don A ntonio 17,sparza
F,gea.
11. Sargento 'Escribiente don Celedonio Potes Ma
tute.
12. Sargento F;eril,iente don Jesús Valer() Costa.
13. Sargento Vscril nte don Juan M. Chaves Ra
mírez.
14. 'Sargento Escribiente don Agustín (le la Paz
Sanmiartíri.
15. Sargento -Escribiente don julio Sintiago San
hago.
16. Sa rgen1 o Escribiente don Daniel García Andréu.
17. Sargento de- Tnfantería de Marina don Pablo
de Diego Jiménez.
1K Sal-gen«) de Tufanlería de Marina don .NTatutel
Macías Pernal.
19. Sargento Cl' Infantería dr Alarina don Alberto
Pérez García.,
20. Samenlo d Tnfantería de Almilla don Francis
('o 11);Ii---iez TInerta.
21. Sargento de 'infantería de -Marinn don Fran
cisco Melgnizo Sánchez.






2. '147.1 personal :Intel-jun-n(11.1e relacionado efectua
rá bts mismas pruebas de selección y en idé.nticas fe
chas y 'lugares seirdados para el personal (le Cabos
primeros Especialistas -J1\7.) que figuran admitidos
como resultado de la convocatoria anuncimln por la
Resolución m'1111. 224/75 dr esta. DTF,NA (1). 0. mí
tuero 2S'0), y que se publica en f-;te mismo DIA'? 1()
OFrCIAL DE MARINA.
'Madrid, 27 de marzo de 1976.
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 1-e1!it(neli1(1() Franco Gonzále7 T ,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso para ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución núm. 66/76, de la Dirección de En
señanza Naval.---l. Como resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 224/75 de
la DTENA (D. O. núm. 280), se admite a las' pruebas
(le sele;ción Previas al curso para ingreso en la Escala
llásica del Cuerpo de Suboficiales a los Cabos prime
ros Veteranos (V) de las distintas Especialidades que
figuran en las unidas relaciones.
2. Idas pruebas de selección correspondientes a las
Especialdades de Maniobra, Artillería, Torpedos, Mi
nas, Electricidad, Elpetrónica, Mecánica, Escribientes
e Infantería de Marina se efectuarán simultáneamente
en las siguientes poblaciones:
En El Ferro] del Caudillo, pera los destinados
en 1:1 Zona Marítima del Cantábrico y buques de la
Flota basados rmi la misma.
2,2. En San Fernando, para los destinados en la
Zona Marítima del Estrecho, Zona Marítima ¿le Ca
narias y buques de la Flota basados en las mismas.
2,3. En Cartagena, para los destinados en la Zona
Marítima (lel Mediterráneo y buques de la Flota ba
sados en la mi,;ma.
2,4. El perAonal destinado en la Jurisdicción Cen
tral efectuará los exn1enes en la Zona Marítima
d()Jide radique la Escuela correspondiente Z. su Espe
cialidad.
3. Todos los Cabos primer de la Especialidad
de Señalero efectuarín los exálliellCs CI 1 1:1 ETEA.
4. I 10s de lidrografía los realizarán en la Escuela
de 'Suboficiales.
5. Los de Radiotelegrafía, .debido a que no existen
instalaciones a.decuadas en todas las Zonas Marítimas,
se realizarán en los siguientes Centros:
ETEA.--Nra los destinados en la Zona Marítima
del Cantábrico, jurisdiceif'11 Central, Zona Marítima
de Canarias y buques (le la Flota basados en las mis
mas.
CTAF.- Para lois destinados en las Zonas Maríti
mas del Estrecho y Mediterráneo y buques de la Flota
basados en las mismas.
6. T,os de las Especialidades de Radar y Sonarlos efectuarán (m el ClAF.
7. 1,os Cabos primeros Especialistas Veteranos
(V) admitidos ¿i los exámenes de selección deberán
hacer Si presentación ante los. correspondientes Tri
llin7des examinadores, a las S,00 lloras del día 21 de
abril (le 1976, para lo) cual deberán ser pasaportados
con la suficiente ititelaci(")ri para las poblaciones donde
radiquen los mismos.
Madrid, 27 de inario de 1 97(),
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
I Termenc;zil(1(1 Franco Con7ález-Llanos
.xcmos. Sres. ...
res.
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Relación de los Cabos primeros Especialistas Vete
ranos (V) admitidos para optar a las plazas señaladas
en el punto 1 de la Resolución número 224/75 de la
Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 280).
MANIOBRA
1. Fernando Bernabé Segura.




















José Luis Fernández Rodríguez.
Juan L. Beceiro Varela.
Pablo Balseiro Durán.
José A. Jerez Pita.
Eduardo Bertalo Peralta .
Gregorio Paz Villariño.
Andrés Parga Sanjuán.
Angel Esteban Rivera Rodríguez.
Miguel A. Fernández Filgueiras.
Manuel López López.
José Gándara fPerea.




José A. Rico Fernández.
Andrés Padín González.
Jesús Mendoza Mellado.
40. Francisco Díaz Flores.
41. Juan Vidal Martínez.
42. Ricardo López Ramírez y Díaz de Alcalá.
43. Gabriel Cerezuela García.
44. Marcelino Guillermo Cartelle García.
45. Eduardo Pérez Pérez.
46. T.,uis Angel Fernández Marín.
47. José María García Prieto.
48. José M. Lago Rodríguez.
49. José I,. Meizoso Pereiro.
50. Antonio M. Follado Rascado.
51. Antonio Parazuelo Moreno.
52. Antonio Belizón Sánchez.
53. Marcos Fausto Vázquez.
54. Evaristo A. Tejeiro Arnosi.
55. José María Sánchez Rey.









































57. Vicente Martínez Piñeiro.
58. Luciano Pita Peña.
50. César" Requena Pardo.
O. Angel Rodríguez 'Otero.
61. Fausto Rivera Pouso.
62. Sergio Sanisidro Díaz.
63. Fernando Soriano Ayala.
64. Francisco E. Martínez Calvo.
65. José M. Nowell Flor.
66. Alfredo Barriga Villar.
67. j'osé Ramón Valiño Verdiales.
68, Francisco Medina Paredes.
69. Gerardo Gallego Pérez.
70. Jesús Varela Torrente.
71. Jesús R. López Formos.o.
72. Carlos M. Paz Portela.
73. José Marlán Seijo.
74. Juan A. 'Orjales Rodríguez.
75. Carlos Cotice López.
76. Jaime Lago Pifieiro.
77. Serafín Ramos Fernández.
78. Rufino Sabao Cuenca.
79. Benito Freire Loureiro.
80. Ignacio Vidal Jiménez.
81. P.ablo Soler Reyes.
82. Rafael Rodríguez
83. Rafael Expósito Muñoz.
84. Juan 'Manuel Alvarez Rasero.
85. ¡luan Bautista Miralles.
S6. 'Antonio Gil Fern:Indez.
87. luan José García Martínez.
88. *Fernando Rey Pita.
89. José M. Méndez Doce.
90. Fernando Roca Veiga.
91. José A. Gómez Marifia.
92. José M. Ríos Gil.
93. Alfredo Velo Alvarez.
94. Juan Fernández Lorente.
95. Adolfo Ratnoní Núñez.
96. Luis Briones Ros.
97. Angel M. de la Viña Alonso.
98. Eduardo Truque Angosto.
99. Angel S. Olivera López.
100. .Bartolomé López Martín.
SEÑALES
1. Manuel Calvo Varela.
2. losé A. García Montero.
3. *Alfredo López Fernández.
4. José L. Cunha Vidal.
5. José Sánchez Martín.
6. José Manuel García Díaz.
7. 'Pah] o Soto Escudero.
8. Juan Eugenio Sánchez Cegarra.
9. Francisco Rodríguez Rico.
10. José Jorge Madrid García.
11. Salvador Vera Rincón.
12. Faustino Yáñez López.
13. Benito Lobrero Marchante.
1,4. Pedro Ventureira Tizón.
15. J osé Toimil Salgado.
16. Carlos, Antoranz Vcira.
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HIDROGRAFIA
1. Juan Domínguez Valencia.
9. Carlos Plasencia Conlenes.
.3. Pascual Soto Pérez.
4. Pedro Martínez García.
5. Diego A. Sanmartín Alcaraz.
6. Remigio Marcos Cruz Garrido.
ARTILLERIA
1. Rafael Martínez Barroso
2. Antonio Mora Montid.
3. Andrés de Pedro García.
4. Gregorio Martínez Mo.ral.
5. José Antonio Sánchez Torres.
6. José Luis García Chillt'iii.
7. Rafael Collantes Goma.
8. Félix Mayo Quirós.
9• Francisco Galeano Cerro.
10. Ignacio Navas González.
11. José Blanco Díaz.
12. :José A. *Martínez 1 fueri as.
13. Miguel Zamora uiz.
14. Manuel Fernández Iglesias.
15. •Francisco Alcaraz Cano.
16. 1: icartlo González Pérez.
17. jesús Pérez Leira.
I. José Leira A neiros.
19. Manuel Martínez Jiménez.
20, Gvniersindo del Río Díaz.
21. jacinto Rodríguez Santana.
22. Cristóbal Moreno Correas.
23. Juan Lozano Bernal.
24. M el Reinas Pastrána.
25. iilio Morillo Nieto.
26. Manuel Aláez Ortuño. •
27. Juan N. Villalón Ibatnos.28. 'Francisco Lago Olmedo.
20. :José Ponce Vargas.
30. Abelardo Sena Gil.
31. Rafael Fernández-Llébrez
32. Agustín Otero Rodríguez.
.33. Daniel Mijarra Rey.
34. Pedro del Río Conejero.
.35. Juan J. Beloso Méndez.
36. Antonio Buitrago A vellaneda.
37. An Ionio l'efia Rodríguez.
38. AH ionio Fernández Lamas.
39. Joaquín Galán Navarro.
40. 'Pedro (1(.1 R ío Conejero.
A ¡011s(1.
"1'í)1 IEDOS
1. Aninnio iiíígurz Hernández.
2. j(isé Alvarez 1V1oreno.
3. j'un] José 1 (•ez
E1 1WTR1C.1-1)A I )
1. .1 esús Montero Iglesias.
2. •111:111 Calvo M rtín.
,3. Alejandro (le Diego (1(.1 I:ío.
4. Sal vador Pérez Conesa.
5. Francisco Martínez López.
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6. .1 osé A. Seoane Gómez.
7. Juan Martínez García.
8. José J. Díez Bertoméu.
9. jorge lereiro Pifieiro.
10. Antonio Barcelona Marín.
11. Francisco Martínez Palomo.
12. Antonio López Cortón.
13. José Terrada Martínez.
14. Ricardo Ferrer Pérez de Lara.
15. justo Fajardo Vega.
16. Guillermo Garri Jerez.
17. Manuel Castillo Muñoz.
18. Luis Massoni jaso.
19. Florencio Figueira Taboada.
20. Blas A. Moreno Guerrero.
21. José López Cortón.
22. Manuel Sieiro Pérez.
23. Alfonso Salas Abeledo.
24. Adolfo González Fernández.
ELECTRICA
1. An1011i0 Lobato Barcelona.
2. Rafael García López.
.3. • Emilio Pardal ,Alba.
4. Juan J. Rodríguez Soto.
5. Vicente Díaz Escudero.
6. Gregorio Zurdo Jiménez.
7. Manuel Conejero García.
S. Francisco J. Torres Acereto.
9. Julio López Mata.
10. Francisco García Cantillo.
11. Isid ro Barral Aragundi.
12. José I,. Navarro Ruiz.
13. Manuel Pefialver Izquierdo.
14. César A. Vilas Barreiro.
15. I: n ión López Rodríguez.
16. Juan G. Martínez Arcas..
17. j nan j. Pérez Costas.
18. Francisco J. Pardifias Pefia.
19. rosé M. Suárez Landa.
20. Pedro García Rivas.
21. Andrés Rodríguez Lamas.
22. Javier Quintero Esteve.
R A DIOTELEGR.AFIA
1. Francisco Gutiérrez Morales.
2. .1 osé Lobeto Becerra.
3. .fosé Manuel báfiez Fábregat.
4. José Julián Pére7 Matéu.
5. Andrés García SHicliez.
6. Roque Mercader I 'anadero.
7. Rafael Reyes Aguado.
8. José Gómez Sánchez.
9.. José A. Martínez Solana.
10. Rafael Martín Arcas.
1 1
. José González Sánchez.
19. .César Seoane T.orenzo.
13. .111:in Avilés Delgado.
14. José A. Bastos T
15. .fti:iii Postigo Salinas.
16. v i Agulló Filgueiras.17. Iua11 V. Carballeira García.
18. 3 mit Molina Segura.
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19. Domingo Antonio Vázquez T,ópez.
20. Celestino Freire Moncayo.
o RADAR
1. José Planillas Gómez.
2. Antonio Sánchez Alcaraz.
3. Pedro García García..
4. Antonio García Lojo.
5. José R. Plazas Velasco.
6. Alfonso Sánchez Alcaraz.
• Enrique Molina Rodríguez.
R. José María Porto Ortuño.
9. Salvador Manrubia Martínez.
10. José Conesa, Vicente.
11. Alfonso Chueco Espallardo.
12. Juan Casado García.
13. Lorenzo .Albadalejo Camacho.
14. 'Juan T. Vera Romero.
15. 'Antonio Mellado Cervantes.
16. .josé Luis García-Verdugo Somolinos.
17. Emilio Salas Beltrán.
18. Juan R. Vera Moreira.
19. Juan Antonio Estupiñá, López.
20. Antonio Martínez Vázquez.
21. Luis Conesa Martínez'.
22. Francisco García García.
23. José Marcos Murcia.
24. Arcadio Fernández García.
25. Jacinto Martín Barrigo.
SONAR
1. Florencio Cerezuela Ros.
2. Manuel Martínez Gómez.
3. Antonio Martínez García.
4. Emilio Santiago Olmos Zapata.
5. Francisco Bernal 'Ortiz.
6. Manuel García Amorós.
7. Antonio Nieto Soto.
8. José Manuel Lorenzo Valentí.
9. Antonio Esteban Martínez.
lo. Francisco Sánchez Vidal.
11. ystanislao Estrade López.
12. 'Pedro Aurión Martínez.
13. Francisco Pereira 'Coello.
14. Fernando Carrillo Nieto.
15. Aurelio Mediavilla Muñoz.
MECANTCA
1. Alfonso Martínez Vila.
2. Jorge Pardo Oca.
3. Jaime' Teijeiro González.
4. Juan J. Buyo Rizos.
5. Carmelo García Cruz.
6. Diego Romero Macián.
7. Francisco J. Grafía Mosquera.
8. Emilio Campos Amor.
9. Manuel Cárdenas Lavado.
10. Francisco Rodríguez Valencia.
11. José Antonio Solfa Martínez.
12. Demetrio Rodríguez Aullón.
13. José Prego T,ópez.
14. Juan L. García Prieto.
15. Francisco Menéndez Fernández.
......•••■■•■•■••.....■••••••••••-■ nom.
LXIX
16. Samuel Torrol )a 1 ,apresa.
17 Tavier Pico de Conim Amado.
18. Luis M. Rivas Hermida.
19. Enrique Richarte Foncubierta.
20. Francisco Fernández ViZoso.
21. :rosé Luis Díaz Hernández.
Juan Carro Cabarcos.
23. Alfonso Grimaldos iCastelo.
24. losé Díaz Pitleiro.
25. Angel Vázquez Lorenzo.,
26. Antonio Torralba Ruiz.
27. Antonio López Villodres.
28. José M. Mejias Navarro.
29. juán Soriano Guerrero.
30. Juan María Aceituno Salazar.
31. Francisco Gómez Pena.
39. Manuel Pérez de García Rodríguez.
33. José Fernández García.
34. Dominy» García Castell:m.
35. THni:"H Zaplana Marín.
36. 1 ,orenzo "R íos García.
37. Maintel Chamorro Ricoy.
38. Fernando Abellá Sánchez.
39. (T( )11 Prados Anido.
40. Salvador Ponce Tellado.
41. Juan J. García Navarro.
42. josé Antonio Barrera T,orenzo.
13. Plácido López Hervilla.
44. Carlos López 'Mosquera.
45. Antonio Sánchez García.
46. Tgnacio Facundo Campillo Méndez.
47. Manuel Rodríguez Muñoz
48. Matías Agüera Espinosa.
49. Francisco Muñoz Macía.
50.
. Ignacio Guerrero Conesa.
51. Vicente Cánovas Cuenca.
52. Pedro Hurtado Ricarfort.
53. Guillermo 'Cortés Arnaldo.
54. Manuel A. 'Ortiz Senent.
55. Francisco Ruiz Gallardo.
56. .íos(. Antonio Amaro Mera.
57. Luis T,idón Castillo.
58. Campio Castro li'ernández.
59: José T ,(')pez Pena.
60. Manuel Jiménez 'Cachaza.
61. José Permuy Riveiros.
67, Francisco Amores A racil.
63. losé Fernández Fernández.
64. Ricardo (íonzález Sedes.
65. José I Apez Fachal.
66. Marino GSpez Soto.
67. Juan Fernández Vargas.
68. André,; Castro Fernández.
69. Miguel Oliva Sánchez.
70. Manuel López Rubio.
71. José Villar Taguada.
72. Josús Acuña González.
73. ¡osé Díaz Mayobre.
74. Francisco Ouitiérrez de la Fuente.
75. Domingo Represa Verdulles.
76. José Sedón García.
77. José Leira Lugris.
78. Jesús M. Morgade Pérez.
79. Francisco 111avo Podríguez.
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80, José L. Grande Vez.
81. Fosé R. Casal Santiago.
82. Ricar(h) 'Rodríguez Quiz.:1
83• .Carlos Rodríguez l'anubla
84 Andrés Fernández "Potiza
85. Jorge Mosquero (-T.ote.
86. Francisco Vicente Tafalla.
87. P'ernando 17a1 )1,"In
88. Santiago C;órnez -Mena.
89. Fulgencio Sánchez Ros,
9O. •'osé M. Dionnll,g-tiez
91. Vícienle Mielfro Pérez.
92. l'•sé "Ros Guillén.
93. -Rafael Molina Molina.
94. -Julián Ferrero Fidalgo.
95. Francisco Garre Martínez
96• Luis A. Gallo García.
97. Ginés Caparrós Rivas.
98. 'rosé Fraga Ramos.
99. Esteban Romero. Ríos.
José A. Vargas Estévez.
101. José 1,. Rodríuez Conles.
102. Pedro López Tfiimiez.
Tos('. R. Cf('miez
10.4. Fernando Sánchez "R ando.
1(15. Francisco Mari-ínez Vázquez.
10(. Ramiro Amado Gonz:lez Gonzá.le7.
1e7. ,José María .Calvo, Sant()s.
108. r ;erGii ,mo Calderón Doce.
100. Alfonso Ptijales Frade.
110. 1- mis Loureda. Veiga.
111. ,i\nclrés 1.ó1)ez Moreno.
ES'CRIBIIENTES
1. Salvador López Moya.
9 Níanii(.1 López-Ibarra López.
3. José Varela Leira.
4. Pablo Fernández Pérez.
5. 1lelannino Palero Gil.
.6. Juan Lourido Loureiro.
7. José Sánchez González.
8. 'Alvaro Natal Trigal.
9. Afantiel Muñoz (;alera.
10. A nl.;.el iérrez Jiménez.
11. Manuel Martínez Diéguez,
19. IM'anuel González Carrascosa,
13. José Antonio López Peralta.
1-1. Manuel Rojas Sainz de la Maza.
15. Juan Francisco I-lerlanga Panadero.
16. Fi-;incisco 'Javier Gutiérrez Salazar.
17. Pedro Andrés 'Cortés Manzanera.
18. Miguel Angel García de las Mesias Vidal.
19. (:rislino Aforeno Martínez.
20. jo;ié Pérez M vi ¡ny.
91. Leopold( ) arassi )•er( ).
22. Emilio 1,ópez Tárra,,a,
23. Manuel A. Paz Pineiro.
24. Antonio Pedro Castro
25. jesús Mannibia infames.
26. Joaquín Cruz Guerrero.
27. Diego Díaz Lozano.
28. Antonio Ruiz Reyes.
29. Julio 'Ibáñez Robles.
30. Juan Navas González.
31. ,Tuan A ni onio Fornet Mana°.
32. Rafael Antonio Deniz Cueto.
33. Pablo Villar Dávila.
34. Alejandro Morega Ortega.
35. Jesús Rafael Torres Lamas.
36. Ramón Ballester Muñoz.
37. .Teslis C. Aragonés Rodríguez.
38. Nicolás Alonso Fabra.
39. Teófilo Antolín Escudero.
40. Juan Fernández Marín.
41. Ascensión García Hernández.
42. Juan José Lónez Anclo.
4.3. .1o.sé M. Godoy Marín.
44. Fernando Blanco Arias.
45. Maleo Porto Vilar.
46. Ignacio Rodríguez .Tdagóstena.
47. Antonio Bouzo Bernal.
TN1 A NTERTA DE MARINA
1. losé Mariño Cuña.
2. Antonio Ponce de León °caña.
3. han Franzón "Ruiz.
.1. Pedro María Ortega Quintanilla.
5. Francisco Martín 'Camello.
(). TTermenegildo Leiva Maldonndo.
7. Juan Manuel Viaña Conejero.
o José Antonio Rendón Sánchez.
Q. JllliG Pernas García.
o Antonio Muñiz Rodríguez.
11. Francisco Márquez Bruz6n.
12. Santiago Román Ramos.
13. José M. Belizón Rivas.
14 :fosé María Torii Rodríguez.
15. Francisco Barrera Almenara.
1f). Francisco García Medina.
17. Cristóbal Iglesias Rodríguez.
•uan Jesús Sánchez Ruiz.
19. Francisco Valle 'Camello.
20. Ambrosio Hugo Rodríguez T-Ioenhe.
21. Luis González Conde.
22. Ailt()lio Román Rodríguez,
23. inlián Gutiérrez Delgado.
IZelación de los Cabos primeros EspecialistasVeter;ino(V) admitidos para optar a. las plazas señaladas
en (1 punto 2 de la Resolución número 224/75 de la
1)1-ección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 280).
MANIOBRA
1. Manuel J. Ruibal Veig-a.
2. Alberto Díaz Varela.
3. Juan Moreno Moreno.
4. José Orjales ,Padín.
5. Argimiro Vargas Pita.
•
AR.T1 LEER] A
1. Constantino Alonso Iglesias.
2. Juan Martínez Rodríguez.
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TORPEDOS
1. Jaime Ametller Caules.
2. José María López Satorre.
3. Manuel Rodríguez Fajardo.
4. José Manuel Trabado Díaz.
MINAS
1. Diego Ortiz Fernández.
2. Ramón Jiménez Trujillano.
ELECTRICIDAD
1. Gabriel 'Contreras Morales.
2. Jesús Otero Puentes.
3. Antonio Vila López.
4. Manuel Mosquera Filgueira.
5. Domingo Valladares Ramos.
6. Buenaventura Cordero 'Sánchez.
ELECTRONICA
1. Juan Miguel Cagiga Pelayp.
2. Martín del Carmelo García Pérez.
RADTOTELEGRAFIA
1. Sebastián Salguero 'Orihuela.
RADAR
1. Carlos María García Nieto.
2. Alfredo García Vegas.
3. Lucas Blaya Páez.
4. Pedro Capel Lisón.
5. Juan Quintana Rodríguez.
6. José Rodríguez Giménez.
MECAN!CA
1. Angel Vázquez Vila.
2. Francisco Guillamó Samper.
3. Constantino Calvo Varela.
4. Claudio Gómez Freire.
5. Fernando Lugrís Santalla.
6. Manuel Díaz Mosquero.
7. José Alguacil Fariña.
R. Alfonso Sanisidro Díaz.
9. Manuel Castillo Almeida.
10. Mariano Aguilar Pedreño.
11. Carlos Hermida ()rosa.
12. José J. Vázquez Vila.
13. Julio Rodríguez Río.
14. José López Prego.
15. Julio Blanco Blanco.
16. Rafael López Turnes.
17. Juan J. Lorenzo Montero.
INFANTERÍA DE MARINA,
1. José Fernández Pinzones.
2. José Francisco Gómez Baqueclano.
3. Francisco López Santana.
Página 908.
Marinería.
Curso para ingreso en la Especialidad de Buzos del
Cuerpo de Subofickiles.-Admisión a las pruebas de
selección.
•
Resolución núm. 64/76, de la Dirección de En
icitanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 38/76 de
la DIENA (D. 0. núm. 39), se admite para efectuar
las pruebas de selección previas al curso para in
greso en la Especialidad de Buzos del 'Cuerpo de Su
boficiales al personal siguiente:
1. Cabo primero Especialista .(y) de Maniobra
Eduardo Truque Angosto.
Cabo primero Especialista (V) Mecánico Tpsé
Tizón 'Crespo.
3. 'Cabo primero Especialista (V) Mecánico Miguel
Hernández Céspedes.
4. Cabo primero Especialista ,(V) de Infantería de
Marina Antonio Muñiz Rodríguez.
5. Cabo primero Especialista (y) de Infantería
Marina julio Pernás García.
-;
de
2. Las pruebas (h selección se llevarán a efecto
en el Centro de Buceo de la Armada a partir de
las 8,00 horas del día 21 de abril de 1976, a cuyo
fin deberán ser pasartados con la suficiente ante
lación.
3. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas se
constiinirt en el Centro de Buceo de la Armada y
sera nombrado oportunamente.
Madrid, 25 de marzo de 1976.




Admisión de personal para, Especialistas
de la Armada.
Resolución núm. 63/76, de la Dirección de En
señanza Naval.--1. Se amplía la Resolución núme
ro 53/76 de 1 a Dirección de Enseñanza Naval
(D. .0. núm. 64), en el sentido de admitir para rea
lizar las pruebas de selección y clasificación a que se
refiere el punto 5.1 de la Orden Ministerial núme
ro 877/75 (D) (D. O. ntruu. 272), al personal que a
(')1)1 ji se relaciona:
Personal admitido para Marinería.
Abril Pajarón, Ensebio.-Marina Española, 48.
Salita Olalla del Cala (I luelva).
Carrascosa, Manuel.- Avenida Lehón,
11(1111(..10
3.,\lvaro 'Cabo, Vicente Antonia-Venta Sombre
rer, 8.-Foyos (Valencia).
1. Angulo Robledo, Jesús.-Mayor, s/n.-Villa
lobar (Logroño).
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-5. Asensio Robles, José Manuel.-Avenida Gene- 38.
ralísin 47, • sépt imo segunda.-Almería. 39.
6. Beitia Pérez, Juan Alfredo.-Espejo, 15.-Ma
drid.
7. Bejaro Pizones, José María.-Diego de Alvara




























-Ramón y Cajal 26.
Vimen de los Re
Provisional,
17. Carracedo Casas, Magín.--Avda. de Alemania,número 58.-Avi1és (Oviedo).
18. 'Casado Sánchez, Santiago.___Los Toreros, 84.
Valladolid.
19. Castro Marín, Jorge. Cristo del Mar, 50. .Benicarló (Castellón).
20. Ceprián Nufío, José.-San José, 38.-Cartagena
(Murtia).
21. Coronel Valdera, José.-San José, 60 (Barriada
Fortu na).-Madrid.
22. Cervello Oro, Rosendo.-Colonia Sol, 4.-AH
cante.
23. Cuenca Rojano, Javier.-Vilhimíli, 16. --Madrid.24. Diég-uez López de Ahumada, .\nl (dijo. - Avenida
del Corregidor, 8.-Córdoba.
25. Franco Valcárcel, Florencio.--Capiián Palacios,número 3, tercero.-Santander.
26. Fern(Indez Rodríguez, Andrés.- Asiurias, 30,
segi11I(10.--Vigo (Pontevedra).27. Gallego González, iosé.--Comandante Castejón,número 20.---1 ollu'llos (Sevilla).28. García Alvarez, Agustín.---Rúe dii Moulin, 41.
•us•las (Bélgica).
29. García Gómez, José Manuel.- -Barriada Corona
ción, 20.-Jerezb de la Frontera (C(diz).
30. Guzmán Jiménez, Lorenzo.-Avda. Moratalaz,
m'ujier() >2,6, noveno izquierda.-Madrid.
31. I lernando Galán, César.--Nicasio Pérez, 9.
32. I in Rscobar, Pedro.-Ambrosio de la Cues
ta, 56.-Sevilla.
33. Jiménez Pérez, José 'Luis. -Poblado de los Cár
menes, bloque 90, vivienda 1.406.--Madrid.
34. Marcial Ramírez, Cristóbal. -- Avda. San Fer
nando, 55.-Ro1a. (Cádiz).35. Marín Jiménez, Francisco. 'inar Síffichez
•Bravo, s/n.-Alguazas (Murcia).3•, Martín Lozano, Félix.-Ministerio de la Vivien
da, 7.---Málaga.
37. Montes Guerrero, Javier.-Glorieta del Género








Muñoz Andrés, José Luis.-Zújar, 33.-Madrid.
Pérez López, Francisco.-Mérida, 15.-Almen
dralejo (Ba(lajoz).
Pérez Patrón, Fernando.--Guadiaro, 49. Cádiz.
Pifiatel Yhtrtínez, Bernardo.-Guzmán
número 19.--Tarifa (Cádiz). •
Piñeiro J 1cm iida, Fernández.-Puentedeume, 3,
tercero D.-11:1 Ferro] del Caudillo (La Coruña).Pizarro Berniúde-z-Brasa, Ramón.---Avda. Ma
rianista:-,-Agentes Comerciales, 9, tercero.--jerezde la Frontera (Cádiz).
Ramón Martínez, Eugenio. - Avda. d'Epenex,
dunero 12, 1.024 Ecublens Vd. (Suiza).
Ramos Román, Baldomero.-Calvo Sotelo, 8.
T011iares (Sevilla).
Recio Plaza, Pedro.-Santa Eulalia, 12.-Santa
91alla del Cala (Huelva).
Redondo Navas, Manuel. - Barriada Teniente
General Erquicia, bloque 2, segundo D.-Ceuta.
Regueiro Pons, Pablo.-Ciudad Puerta Blanca,
bloque C-5-1, primero A.-Málaga.
Roca Rojo, An,tonio María.-Embajadores, 145.Madrid
Rodríguez Camerelle, Antonio. I'. Julia Min
-guillón, 9, primero.-Lugo.
Rc)(Iríg-uez Madrid, Atanasio.-Concepción, 11•Añora (Córdoba).
Rodríguez Manteca, Alfonso.-La Lomba-Villa
garcía de Arosa (P(9ntevedra).53. Romera Castillo, Manuel.---Las Magnolias,
Alleé-6.-1.Zomans.-La Drónie (Francia).
54. Romero Ortiz, Torge.--Nuestra Señora de la
Luz, 6.-Hospita.let de Llobregat (Barcelona).55. Romero Sierra, José.-.--Calle 41 Duisburg, 1 Gerokstr. 5.-Alemania.
56. Salvador Muñoz, Julián. - Historiador Diego,m'unen 10-11.-Valencia.
57. Sánchez Doblado, Juan Manuel. Ffm. Móchst.
3.-Alemania.
,58. Tello komero, Roberto Andrés. Mendoza, 89,
decimoprimero, tercero.-Málaga.59. Toronjo Gazapo, luan 1Vliguel. Tomás Bretón,
número 3.-Madrid.
60. • Verche Sánchez, Juan Guillermo. MorechalFoch, 31.-Villenueve-le-Roi.-París (Francia).61. 'Villar Conzález, José Ailanuel.-Baleares, 3.-
62. N i11111.'.';.1 Martín, Juan Tosé.-T-Ternianos
1n'llt1( I() 7.-Grao de Úastell(")11 (Cutellón).Zulueta de Madariaga, --Avda. Atlántida.
Vigo (Pontevedra).
Personal procedente del servicio obligatorio
y voluntariado normal.
(4• Manuel Sixto --El Ferro] del
65. José .A. azquez Villar.--C1M.----E1 Ferrol del*
Caudillo.
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Juan Domingo Jover Sempere.—Escuela de 1\lá
quinas de la Armada.
69. Leocadio Domínguez Estévez. CIM.—E1
rrol del Caudillo.
Antonio Núñez Sánchez.—CIM. Cádiz.
Luis Angel Simón Fernández.—CIM. Cádiz.
Manuel Ochoa Martín. CIM.—Cádiz.
José Luis Martín Ledo. CIM. Cádiz.






75. Gerardo Fraile Castillo.—C1M. Cádiz.
76. Manuel José Delgado Amor.—CIM.—Cádiz.
77. José Antonio Aniorte Abadía.—CIM.—Cádiz.
78. Vicente Bertoméu Morato.—C1M.—Cádiz.
79. J uan Vicente Martínez Cebrián.—C1M.—Cádiz.
80. Valentín Rivas del Campo.—CIM.—Cádiz.
81. Manuel Ochoa Ramírez.—CIM. Cádiz.
Relación de personal admitido como voluntario
de Infantería de Marina.
1. González Santamaría, Fernando.—Francos Ro
dríguez, 12.—Madrid.
2. Los Capitanes Generales de. las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, Co
mandante General de la Zona Marítima de Canarias
y Almirante Jefe de la Jurisdicción Central darán
las órdenes oportunas, a fin de que se remita al per
sonal que tiene fijado su domicilio dentro de sus
jurisdicciones respectivas el correspondiente pasapor
te, para que pueda efectuar su presentación en el
Centro de Formación de Especialistas de San Fer
nando (Cádiz), el día 26 de abril de 1976, los de
Marinería, y en el Centro de Instrucción de Infante
ría de Marina de Cartagena (Murcia), el día 8 de
mayo de 1976, los de Infantería de Marina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
procedencia al personal que no resulte seleccionado.
Madrid, 26 de marzo de 1976.





Orden Ministerial núm. 323/76 (D).—Pasa a la
situación de "excluido temporal" para el servicio el
Alumno Especialista de Electrónica de Artillería An
tonio J. Gómez Carrasco, por haber sido así declarado
en el reconocimiento médico verificado-en el Hospi
tal de Marina de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 27 de marzo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 324/76 (D).—Por haber
sido declarados "excluidos totales" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospi
tal de Marina de la Zona Marítima del Cantábrico
causan baja en la Armada los Alumnos Especialis
tas Mecánicos Andrés Lococo Carmona y José Na
dal Molto.
Madrid, 26 de marzo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Resolución delegada núm. 301/76, (le la Jefatura
del Departamento de Personal.–•Pe acuerdo con lo
prescrito por la junta de Reconocimiento de la Zona
Marítima del Estrecho, a propuesta de la Dirección
de la Escuela de Suboficiales, se dispone que el alum
no aspirante de la TM ECAR. del 'Cuerpo de Subofi
ciales —Especialidad 'Infantería de Marina— don
José Manuel Calviño Viqueira cause baja en el cur
so para el que Nie nombrado por Resolución dele
gada número 1.119/75 de la Jefatura del Departa
mento de Personal (1). 0.1111111. 285), con fecha 20 de
febrero del corriente ario, día en que cesó en la. ci
tada Escuela.
Madrid, 26 de marzo de 1976.
Por delegación:






Gratificaci(m por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 299/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.--Como resultado de • expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección 'Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en los Decretos de 30 de enero de 1936
(D. O. in'nu. 21) y 16 de febrero de 1951 (I). O. nú
mero 52), complementados i)or varias Ordenes Mi
nisteriales, y a tenor de lo señalado en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial núme
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ro 95/74, de 31 de diciembre de 1973 (D. Q núme
ro 34), se reconoce al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo en la cuantía señalada para su actul empleo
por la legislación anterior a la vigencia de la Ley nú
mero 113/66 (1). 0. núm. 298), durante el tiempo queal frente de cada uno se indica:
Capitán de Fragata (S) (G) (E) don Francisco Se
gura Lacruz, durante un afio, a partir del día 1 de
marzo de 1976, fecha de su desembarco 'en buques
submarinos, por su permanencia en dichos buques,restándole para serle acumulado en sucesivas conce
siones cinco meses y veintinueve días.
Subteniente Contramaestre don José María río
rrealha Crepiemx, durante cinco años, a partir del
día 1 de enero de 1976, primera revista siguiente a
su desembarco en buques submarinos en 2 de di
ciembre de 1975, por su permanencia en dichos bu
ques,' restándole para serle acumulado en sucesivas
concesiones siete días.
Madrid, 26 de marzo (1c 1976.
EL ALMIRANTE




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORR I:C"C,ION de errores de la Orden de
25 de febrero de 1976 sobre "Elaboración
de relaciones de funcionarios e inscripción dolos mismos en el Registro de Personal".
Advertido error en el texto remitido para supublicación de la menciunafla Orden, inserta en
el Boletín Oficial del Estado número 59, de fecha 9 de
marzo de 1976, páginas 4.855 a 4.857, se transcribe a continuaci(')n la oportuna rectificación:
En el' artículo 4.",- segunda línea, donde dice:
"Contratados y personal no eventual", debe decir :
"Contratados y personal laboral no eventual."





.S'c( retaría General.— DestiPa.s-.— A prupii,ta (1(.1
ministro de Marina, y para cubrir vacanic anunciada
de concurso por ( )rden (le dicho Ministerio (le I() dc
febrero (DinRio n(tm. 34), pasa destinado al
Consejo Supremo de justicia N4ilitar el Teniente Co
Número 75.
ronel Auditor f le la Armada don Jaime Inocente Al
tozano Moraleda.
1Vladrid, 24 de marzo de 197().
ALVAREZ-ARENAS
(Del 1). (). dci Ej("rcii() núm. 71, pág. 1.281.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.--E1 Rey (Q. D. G.),
de zicuerdo con lao propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General de la Armada.
Cap'tán de Navío, activo, don Juan Donapetry Orts,
c1:11 antigüedad de 23 de noviembre de 1974, a paitir
(1c 1 de diciembre de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Antonino Cordero
lelmonte, con antigüedad de 5 de julio de 1975, a
partir de 1 de agosto de 1975. ,Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Fragata, activo, don Ignacio Cela Diz,
con antigüedad de 10 de octubre de 1975, a partir (le
1 de noviembre de 1975. Cursó la documentacii'm ci
Ministerio (le Marina.
Alecánicos.
Mayor, activo, don Juan Martínez Buyo, con an
tigüedad de 6 de noviembre de 1973, a partir de 1 de
diciembre de 1973. Cursó la dorumentación el Mink
terio de Marina.
Rad iOtelegrafistas.
Mayor, activo, don Vicente Serralta Monerris, con
7111110:W(111d de 30 de octubre de 1975, a partir de 1 denoviembre de 1975. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESITASANUALES.
CifiTpo General de 1(7 .1rmada.
Teniente de Navío, activo, don losé 1\1aríaNladut•Ctiarterocon ami iiel 1 1
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a partir de 1 de septiembre de 1975, cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Julián Carlos Me
drano Muñoz, con antigüedad de 23 de noviembre
de 1975, a partir de 1 de diciembre de 1975. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Alejandro Pita
Alcón, con antigüedad de 7 de mayo de 1975, a partir
de 1 de junio de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Lt antigüedad que se le asigna es la de su solicitud,
como comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Comandante Médico, activo, don Juan García Cu
billana, con antigüedad de 20 de noviembre (le '1975,
a partir de 1 de diciembre de 1975. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
La antigüedad ciue se le asigna es la de su solicitud,
como comprendido en el artículo 20 del vigente Regla
mento de la Orden.
Madrid, 9 de febrero de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. 0. del Ejército núm. 68, pág. 1.244.)
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 16 de marzo de 1976 por la
que se prorrogan hasta el 31 de diciembre
de 1976 las normas dictadas para el ejer
cicio de la pesca en el Golfo de Vizcaya y
la vigencia de las zonas de veda especifica
calas en la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1974 ("B. O. del Estado" nú
mero 29), modificándose los límites de la
zona de veda Sur.
Ilustrísimos señores:
La Orden de 26 de diciembre de 1974 dispuso
la prórroga hasta el 31 de diciembre de 1975 de
las zonas de veda denominadas Norte y Sur del
Golfo de Vizcaya, establecidos en la Orden de 20
de enero de 1970, con el fin de salvaguardar sus
pesquerías, fundamentalmente la de merluza.
La Orden citada de 20 de enero de 1970 fue mo
dificada por la de 28 de enero de 1974, que amplió
el límite Norte de la zona de veda Sur.
Analizados los resultadas obtenidos durante el
pasado año, se considera necesario prorrogar
la
anterior vigencia, introduciendo no obstante, al
gunas variaciones en ,los límites que para
dicha limos. Sres. Subsecretario de 1:1 Marina Nlercante
área se fijaban en el punto segundo de la Orden
Director General de Pesca Marítima.
'de 26 de diciembre de 1974, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el apartado VI del Acuerdo gene-
(Del B. O. del Rstado m'un. 75, pítg. (201.)
rol de Pesca entre España y Francia, en vigor
desde el 20 de marzo de 1967, y lo acordado entre
las dos Administraciones para su cumplimiento.
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En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Marina Mercante, tiene a bien
disponer:
Primero.--Se mantienen hasta el 31 de diciem-.
bre de 1976 el área y situación de la zona de veda
"Norte", cliyos_ límites son los siguientes:
Al Norte, paralelo de 470-15'. Norte; al Sur, pa
ralelo de 46°-28' Norte; al Este, línea situada a
diez millas al Oeste y paralela a la que une el faro
de Penmarch con la boya Este de la plataforma
de Rochebonne ; al Oeste, línea trazada paralela
mente a la límite precedente y. a 35 millas al
Oeste.
Segundo.—Se mantiene, asimismo, hasta el 31 de
diciembre de 1976 la zona de veda "Sur", modiiic;'In
dose sus anteriores límites, quedando determinada
dicha zona por las siguientes coordenadas:
Al Noroeste, 4-49-13' Norte y 10-38' Oeste; al Nor
deste, 44°-13' Norte y 1°-30'. Oeste; al Sudeste,
1-3°-46' Norte y 1°-36' Oeste; al Sudoeste, 43°-46'
Norte y 1°-52' Oeste.
Tercero.—En la zona de veda Norte continúa pro
hibida toda clase de pesca, con excepción de la de
superficie para tímidos. Sin embargo, hasta 1;1 fecha
antes mencionada de 31 de diciembre de 1976, se au
toriza en dicha zona "Norte" la pesca de la cigala,
del 1 de mayo al 31 de agosto, a condición de que las
aportaciones de esta clase de marisco representen un
mín;mo del 70 por 100 de las capturas totales por
Cuarto.—En la zona de veda "Sur" continúa pro
hibida toda clase de pesca, con excepción de la de su
perficie para t(midos y de la practicada con arte
cerco, a condición de que estos últimos tengan una
rtltura no superior a 80 metros.
Quirtto.---Las infracciones a las disposiciones de la
presente Orden Ministerial se someterán a las penali
dades previstas en la Ley 16FV1961, de 23 de diciem
bre, sobre sanciones por faltas cometidas contra las
Leyes, Reglamentos y Reglas generales de policía
de
navegación, de las industrias marítimas y de los puer
tos, no comprendidas en la Ley Penal de la M a rina
Mercante.
Lo que comunico a VV. TI. para su concimiento
efectos correspondientes.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
NI d rid 16 de marzo de 1976.
CAÍ ,N7( )-SOTET.40
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